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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih 
dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Skripsi ini berjudul Analisis 
Framing Pemberitaan Terkait Kematian Aktivis Salim Kancil (Analisis Framing di 
Koran Jawa Pos Edisi 27 September – 10 Oktober 2015). Skripsi ini disusun 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana. 
Penulis memilih melakukan penelitian ini dikarenakan topik pemberitaan 
yang cukup menarik. Yaitu kematian aktivis. Di mana aktivis menjadi hal yang 
sensitive bagi masyarakat Indonesia. Aktivis sering dianggap sebagai musuh bagi 
sebagian kalangan. Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana media cetak 
membingkai masalah ini. Selain itu, Salim Kancil yang merupakan korban tewas 
dalam kejadian ini menjadi sorotan banyak masyarakat Indonesia. Serta berita 
kematian membawa para pembaca untuk mengetahui hal-hal lain di balik 
kematiannya. Tidak hanya sebatas siapa pembunuh Salim Kancil namun juga hal 
yang melatar belakangi pembunuhan Salim Kancil. 
Dalam skripsi ini, penulis membagi menjadi enam bab. Pada bab pertama 
akan berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, dan 
tujuan penelitian. Pada bab kedua akan berisi landasan teori yang digunakan 
untuk acuan dasar analisis. Pada bab ketiga akan berisi metode penelitian yang 
digunakan peneliti. Pada bab keempat, akan berisi company profile perusahaan 
yang berisi visi dan misi perusahaan serta analisis dari setiap berita. Pada bab 
kelima akan berisi refleksi hasil penelitian yaitu berupa uraian penjelasan tentang 
framing yang dibentuk oleh kedua koran. Pada bab yang terakhir akan berisi 
tentang kesimpulan penelitian dan saran. 
Pada penyusunan skripsi ini, peneliti telah dibantu oleh banyak pihak. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan terimakasih 
kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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melayani penulis yang super ribet ketika meminta bantuan.  
6. Mbak Ester, mas Bonar dan seluruh dosen dan staff Fiskom UKSW yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih karena sudah mau 
membantu peneliti ketika peneliti mengalami kesulitan dan memberikan 
semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini. 
Peneliti berharap agar skripsi ini dapat berguna dalam dunia pendidikan 
terutama untuk perkembangan dalam dunia Ilmu Komunikasi. Peneliti menyadari 
masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan 
saran dari pembaca sangat peneliti harapkan. 
Salatiga, 2 September 2016 
 





Newspapers are one of the print media which has a major role in providing 
information. As a tool of communication, newspapers work in a way of packaging 
a massage, from this process an event can have a specific meaning to people. 
Every idea is constructed by the media through a process that is called framing. 
Framing is used for the purpose of highlighting an aspect in reporting.  
 This research is conducted to determine the framing which is made by Jawa 
Pos newspapers in reporting Salim Kancil murder case. Furthermore, this study 
uses a constructionist paradigm and qualitative research method. The framing 
analyses that are used in this research are Pan and Kosicki framing analysis.  
As a result, Jawa Pos newspapers are banned Salim Kancil murder case 
and the performance of the male factor, police and local government judged 
negatively.  





Koran merupakan salah satu media cetak yang memiliki peranan besar 
dalam memberikan informasi. Sebagai saluran komunikasi, koran melakukan 
proses pengemasan pesan dan dari pengemasan pesan inilah suatu peristiwa 
menjadi memiliki makna tertentu bagi khalayak. Setiap pesan dikonstruksi oleh 
media melalui suatu proses yang disebut pembingkaian. Pembingkaian suatu 
berita terbentuk dari beberapa faktor seperti ideologi dan beberapa hal yang 
menarik. Framing digunakan media untuk menonjolkan suatu aspek dalam 
pemberitaannya.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui framing yang dibuat oleh 
Koran Jawa Pos dalam pemberitaan pembunuhan Salim Kancil. Penelitian ini 
menggunakan paradigma konstruksionis dan metode penelitian kualitatif. 
Analisis framing yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis framing Pan 
dan Kosicki.  
Hasil dari penelitian menampilkan bahwa Jawa Pos dalam 
pemberitaannya mengutuk peristiwa pembunuhan Salim Kancil dan cenderung 
memojokkan para tersangka, polisi dan pejabat pemerintah daerah.  
Kata Kunci : Koran, Framing, Jawa Pos, Salim Kancil 
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Moto dan Persembahan 
 
Moto : 
Age quod agis – lakukan apa yang kau lakukan (lakukanlah sebaik 
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